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СЕ́ЙМИК (СО́ЙМИК), общее собрание поветовой шляхты (или воеводской в тех 
воеводствах, где не было поветового деления) в поветовых центрах ВКЛ и Речи 
Посполитой. С. (С.) появляются в ВКЛ постепенно, вместе с формированием сословия 
шляхты. Впервые в 1511 Жигимонт I Старый призвал наместников пограничных земель 
созывать в поветах шляхту и избирать для участия в работе С.  (С.)  2  депутатов от 
поветовой шляхты. Заседаниями С. (С.) руководили поветовые маршалки или высшие по 
должности лица. Законодательно деятельность С. (С.) оформил Статут 1566, который 
возложил на них обязанность обсуждать разные государственные вопросы перед началом 
работы сейма и выбирать депутатов на сейм. Такие С. (С.) назывались предсеймовыми. 
В соответствии со Статутом ВКЛ 1588  не позже 4  недель по прошествии сейма 
созывались посеймовые или реляционные С. (С.), на которых депутаты от поветов 
выступали с отчётами (реляциями) о своей деятельности на сейме и принятых там 
решениях и нормативных актах. На С. (С.), которые носили название элекционных, 
избирались поветовые судьи в отделённые от администрации новые земские и 
подкоморские суды, С. (С.) с 1565 – избирались также поветовые возные, а позже и другие 
должностные лица повета.  Согласно Закону 1581,  на депутатских С (С.).  (трибунальских 
или громничных) ежегодно избирались судьи в Главный суд (Трибунал) ВКЛ.  Иногда 
собирались общие для ряда воеводств С. (С.), т. н. генеральные.  
В период бескоролевья по желанию поветовой шляхты собирались также 
чрезвычайные шляхетские съезды, которым фактически принадлежала власть до избрания 
нового монарха. Впервые они были созваны в сентябре 1572 после смерти Жигимонта-
Августа. Позже под названием каптуровых С. (С.) они организовывались по принципам 
конфедерации и создавали конфедеративную власть и каптуровый суд.  Так,  в период 
первого бескоролевья в 1573 в Новогрудском повете и ряде других поветов сеймиковыми 
постановлениями создавались чрезвычайные каптуровые суды.  
В соответствии с главными обсуждаемыми вопросами С. (С.) иногда назывались 
пописовыми, на которых с начала 17 в. происходила перепись войска, а также 
хозяйственными, на которых обсуждались экономические вопросы повета (распределение 
налогов, избрание налоговых «поборцев», утверждение расходов и т.д.). 
Со второй половины 16 в. перед вальными сеймами Речи Посполитой созываются в 
Волковыске и Слониме генеральные С. (С.) – съезды сенаторов и депутатов ВКЛ. Не все 
аспекты деятельности поветовых и воеводских съездов и сеймиков регламентировались 
писаным законом. В основном они действовали на основе обычного права данной земли. 
Особенно это касается периодов бескоролевья, когда они решали вопросы, находящиеся в 
исключительной компетенции монарха или сейма, тем самым создавая правовые 
прецеденты. Например, право монарха назначать местных должностных лиц было 
ограничено Статутом 1566 в результате длительной борьбы шляхты и обсуждения этого 
вопроса на поветовых съездах. В т. ч прецедент непосредственного избрания поветового 
хорунжего на одном из поветовых С. (С.) стал основой включения в Статут 1588 нормы о 
предварительных выборах кандидатов на эту должность на поветовом сеймике, тем самым 
и об ограничении права монарха назначать хорунжего. 
В деятельности С. (С.) шляхта видела реализацию своих интересов и увеличение 
шляхетских вольностей, поэтому стремилась расширить их компетенцию. Однако 
постепенно в процессе упадка Речи Посполитой они утрачивают своё значение. Во второй 
половине 18 в. делается попытка возродить их деятельность и значение в политической и 
экономической жизни государства (законы 1764, 1768, 1791).  
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